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Individu dalam kelompok usia remaja dipandang sangat penting oleh masyarakat
karena mereka mewakili masa depan negara ini. Remaja adalah periode kehidupan dari
pubertas sampai dewasa. Kebiasaan makan yang diperoleh semasa remaja akan
berdampak pada kesehatan dalam fase kehidupan selanjutnya, setelah dewasa dan
berusia lanjut. Kualitas dan kuantitas asupan makanan pada masa remaja menjadi
penyebab utama munculnya masalah gizi remaja. Berdasarkan data status gizi remaja
di Kota Banda Aceh tahun 2017 masih terdapat 28,2% remaja berstatus gizi tidak baik,
diantaranya obesitas, gemuk, gizi kurang dan gizi buruk. Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk memprediksi jangka pendek dan jangka panjang status gizi remaja di
Kota Banda Aceh adalah menggunakan metode Markov Chains. Tujuan dilakukannya
penelitian ini adalah untuk memprediksi status gizi remaja di Kota Banda Aceh pada
tahun 2018âˆ’2022 dengan menggunakan metode stokastik rantai Markov diskrit dan
memprediksi status gizi remaja di Kota Banda Aceh untuk jangka waktu panjang
dengan menggunakan metode limiting probabilities. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa nilai prediksi status gizi remaja di Kota Banda Aceh dari tahun 2018-2022 tidak
meningkat dan tidak menurun secara ektrim (terlalu rendah atau terlalu tinggi) dari
tahun ke tahun. Keakuratan nilai prediksi status gizi remaja di Kota Banda aceh dengan
menggunkaan metode stokastik Rantai Markov diskrit tergolong akurat dengan tingkat
kesalahan sebesar 9,954%. Perhitungan kasus prediksi status gizi remaja di Kota
Banda tidak berlaku untuk jangka panjang karena nilai ???????? = 0 untuk semua i,
perhitungan prediksi hanya berlaku untuk 5 tahun yaitu tahun 2018-2022 dan tidak
berlaku untuk 5 tahun selanjutnya.
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